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O. M. 5.224/63 (D) por la que se dispone quede asignado
al Taller de Torpedos «MK-43.Len el Departamento
Marítimo de Cartagena el Capitán de Ingenieros de
Armas Navales D. Antonio Meca y' Pascual del Pohil.
Página 2.848.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADÓS
Destinos.
O. M. 5.225/63 (D) por la que se dispone pa-se destinado
al buque-hidrógrafo «Malaspina» el Subteniente Con
tramaestre D. Antonio Sánchez López.—Página 2.848.
O. M. 5.226/63 (D) por la que se d;spone pase destinado
al buque-escuela «Juan Sebastián de Elcano» el Sar
gento .primero Radiotelegrafista D. José Antonio Maes-s
tre Barrero.—Página 2.848.
O. M. 5.227/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la fragata «Hernán Cortés» el Mecánico Mayor de
segunda D. Diego Gómez Núñez.—Página 2.848.
O. M. 5.228/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se citan los Suboficia
les que se indican.—Página 2.848.
-
O. M. 5.229/63 (D) por la que se dispone pasen á prestar
sus servicios a los destinos que se expresan el per
sonal de Suboficiales que sé reseña.--Página 2.848.
O. M. 5.230/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se --señalan los Subofi
ciales que se mencionan.—Páginas 2.848 y 2.849.
O. M. 5.231/63 (D) por la que se dispone pasen a des
empeñar funciones de Celadores_de Puerto y Pesca a las
capitales de los Distritos Marítimos que se citan los
Sargentos Fogoneros que se expresan. Página 2.849.
-
Retiros.
O. M. 5.232/63 (D) por la que se dispione pase a la situa
ción de «retirado» -el Sargento Fogonero D. Emilia
Bello Mosquera.—Página 2.849.
Bajas.
O. M. 5.233/63 (D) por la que se dispone cause baja, por
fallecimiento, el Subteniente Escribiente D. Alfons-o
C. Agulló Barral.—Página 2.849.
MARINERIA
Ascensos.
O. M. 5.234/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Juan José Pé
rez Bernal.—Página 2.849.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 5.235/63 (D) por la que se confirma en el destino
del Taller Mixto del Arsenal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo al Operario de primera
(Carpintero de Blanco) Tomás López Cabezal.—Pá
gina 2.849.
O. M. 5.236/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al minador «Júpiter» el Operario de primera (Ajusta
dor) Joaquín Hernández Paricio.—Página 2.849.
Jubilaciones.
O. M. 5.237/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Obrero de primera (Zapatero)
Francisco Pérez Climent.—Página 2.850„
PERSONAL VARIO
Retiros.
O. M. 5.238/63-(D) poi.- la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Talabartero) don Pascual González Galea. Pági
na 2.850.
"O. M. 5.239/63 (D) pór la que se dispone pase a la situa
cióu de «retirado» el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Fundidor) D. Antonio Jiménez Meca.—Página 2.85C.
a M. 5.240/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Ajustador) D. Luis Moreno Muiloz.—Página 2.8502
O. M. 5.241/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Talabartero) D. Federico" J. Gavilán Cosme.—Pá
' gina 2.850.
•
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
EDICTOS
Provisión de destinos.—Página 2.862.





(»den Ministerial núm. 5.224/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales
D. Antonio Meca y Pascual del Pobil quede asigna
do, a partir del mes de julio de 1963, al Taller de
Torpedos "MK-43" ez el Departamento Marítimo de
Cartagena, sin perjuicio de su actual destino.




Cuerpo de 'Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.225/63 (D).—Se dis
pones que el Subteniente Contramaestre D. Antonio
Sánchez López cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter voluntario, al buque-bidrógrafo Alahrspina.
'Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de diciembre de 1-963.
Exétnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.226/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Radiotelegrafista don
José Antonio Mestre Barrero cese en el destino que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter voluntario, al buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano:
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado a) 'del número V del punto 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.24Y/59, de 31 de julio_ de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.227/63 (D). Se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D.
Gómez Núñez, al finalizar la licencia ecuatorial que
actualmente .se encuentra disfrutando, pasé• a 'prestar
sus servicios, con carácter forzoso, a la fragata Her
,
nán Cortés.
Madrid, 4 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.228/63 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación' se relaciona cese en los • destinos* que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servicios
en los que al frente de cada uno se indican:
Sargento -primero Mecánico. D. Manuel Bustabad
Cabanas.—A la "fragata 111,ágallanes.—Voluntario. (1).
Sargento primero Mecánico D. Antonio Abeledo
Lorenzo. — A la' fragata Vicente Yáñez .Pinzón. —
Forzoso .
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado c) -del número V del punto- 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.229/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desein
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Escribiente D. Alfonso Blanco Fernán
dez.—Ayudantía Mayor del Arsenal de, El Ferrol
del Caudillo.—Forzoso.
Sargento Escribiente D. José María Sanesfeban
Ródríguez.—Estado Mayor de la Flota.—Volunta
rio.—(1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
,apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, cl- 31 de julio de 195
(D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.230/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada tino de ellos se
indican :
Subteniente Escribiente D. José Lebrero Bernal.—
Plana Mayor de la Agrupación Anfibia.
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Brigada Escribiente D. José Luis Portela Martí
nez.—C. A. D. de Cádiz.
Madrid, 4 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.231/63 (D). Corno
resultado de expediente iniciado al efecto, se confir
ma la determinación adoptada por. el Capitán General
del Departamento Marítimo de, El Ferrol del Caudi
llo al_disponer el destino de los Sargentos Fogoneros
que se relacionan precisamente a las Capitales de los
Distritos Marítimos que al frente de cada uno de
ellos se mencionan, con objeto de desempeñar, de
acuerdo con lo determinado en el artículo 3•0 de la
Orden Ministerial de 7 de enero de 195-2 (D. O. nú
mero 7), dictada pára desarrollo de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), funciones de
Celadores de Puerto y Pesca, en tanto no sean cu
biertas las vacantes por personal de esta Especiali
dad del Cuerpo de Suboficiales :
Don José Bujía Pérez.—Distrito Marítimo de La
Coruña. •
Don Constanfino Pérez Santiago.—Distrito Mari
timo•de El Ferrol del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 5.232/63 (D).--Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Emilio Bello Mos
quera pase- a la situación de tetirado" el día 31 de
mayo de 1964, por cumplir en la expresada fecha la
edad reglamentaria para ello, con el haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres: • • •
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.233/63 (D).—Por ha
ber fallecido el día 21 de snoviembre próximo pasado,
causa baja en la Armada el Subteniente Escribiente
don Alfonso C. Agulló Barral, a partir de la expre
sada fecha.






Orden Ministerial núm. 5.234/63 (D). Visto el
, expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero Juan José Pérez
Bernal, que reúne las condiciones que fija el artícu
lo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (MARI()
ciAL núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
11 de agosto de 1963 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
Madrid, 5 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos .
Orden Ministerial núm.. 5.235/63 (D).— A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en el des
tino conferido por dicha Superior Autoridad en el
Taller Mixto del Arsenal del expresado Departamen
to al Operario de primera (Carpintero de Blanco) de
la Maestranza de la «Armada Tómás López Cabezal,
una vez finalizada la licencia ecuatorial que se encon
traba disfrutando.'
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de diciembre de 1963.
NIETO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal é Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial nú.m. 5.236/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Operario de primera (Ajustador) de la Maestranza
de la Armada joaquíii Hernández Paricio cese en su
actual destino del Ramo de Artillería del Arsenal del
expresado Departamento y pase destinado al mina
. don Júpiter.
Este destino se confiere, con carácter forzoso.
-Madrid, 4 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
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Jubilaciones.
111
Orden Ministerial núm. 5.237,/63 (D). Se dis
pone que el Obrero de primera de la Maestranza de la
Armada (Zapatero) Francisco Pérez Climent pase a
la situación de " jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 15 de junio del ario próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria<
quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 4 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicéalmirante jefe del Ser




Orden Ministerial núm. 5.238/63 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ta
labartero) D. Pascual González Galea pase a la situa
ción ,de "retirado", causando baja en la de "activo",
el día 15 de mayo del próximo ario, por cumplir en
la indicada fecha la edad reglamentaria, quedando
pendiente del señalamiento" del- haber pasivo que le
corresponda por el Consejó Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 29 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del -Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe' del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 5.239/63 (D).—Se dis
pone que el- Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Fundidor) D. Antonio Jiménez Meca pase 'a la si
tuación de "retirado", causando baja en la de "acti
vo", el día 6 de mayo del próximo ario, por cumplir
en la indicada fecha la edad reglamentaria, quedando
pendiente del serialamiento del haber pasivo que le
corresponda por el ,Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 29 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, -Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 5.240/63 (D).---Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Ajustador) I), Luis Moreno Muñoz pase a la situa
ción de "retirado", causando baja en la de "activo",
el día 9 de mayo del próximo año, por cuMplir en la
indicada fecha la edad reglamentaria, quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que le corres
ponda por el Consejo. Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 5.241/63 (D). Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ta
labartero%) D. Federico J. Gavilán Cosme pase a la si
tuación de "retirado", causando baja en la de "ac
tivo"-, el día 5 de febrero del próximo ario, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, que
dando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por el Consejo Supremo de jus
ticia Militar.
- Madrid, 29, de novienlibre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Minis
• terio.
El
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Pr.ograma de Construcción de 400 viviendas de Renta
Limitada, Grupo II, con la modalidad de acceso a la
propiedad y destinadas al Persona-7 de la Armada com
prendido en el artículo 2.°, apartado B) cíe la Ley de
12 de mayo de 1960 (D. O. núm. ,115/60).-
1.0 Se han cumplimentado las normas dicta
das en 5 de octubre último (D. O. núm. 228) por
los solicitantes que se relacionan al final, di-stri
buidos en los i.guientes grupos :
A) Peticionarios cuya reserva, retiro o jubila
ción se produce entre el 2 de octubre de 1962 has
ta el 1 de enero de, 1970 y que han solicitado la
preferencia aprobada para obtener vivienda, en
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B) Peticionarios • restantes, scomprendidos en
el artículo 2.°, apartado B) de la -Ley de 12 de
mayo de 1960 (D. O. núm. 115,160), que han efec
tua(lo la primera entrega a cuenta, según las
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2 6.• Como el cupo de viviendas a construir aptó
bado es el de 400, y los i)eticionarios que forman
el _grupo A) suman 110, quedan para adjudicación
1 resto de beneficiarios, qusuman 792 en sus dis
tintas categorías, las 290 restantes, resultando, por
consiguiente, un coeficiente de 0,36611 para la dis










• .. .. .. .. 14-3
• • • • .. . • • . .. 59
• • • • • . .. .88
290
En -total, para los mi,pos A)~ y -B): 205 de 1.a,
87 de 2.a y 108 de 3.a.
3.0
-
Todo peticionario que shaya efectuado la
previa aportación ordenada o que acredite en for
ma fehaciente haber presentado el escrito orde
nado en la norma 3•a de- 5 de octubre de 1963
(D. 0. núm. 228), y no figure en las listas que se
relacionan al final, deberá presentar por- escrito
la reclamación oportuna antes del- 14 .del actual
mes de diciembre, para ser incluido en las mismas,
si corresponde.
49 E1-16, 17 y 18 de ddciembre actual, a las
diecisiete horas, se procederá, en el Salón de Ac
.t6s del Museo Naval, al sorteo de los peticiona
'Hos admitidos ; el día 16, los de 1•a categoría ;
el 17, los de 2•a, y ,e1 18, los de 3•a, realizándose
(Iic-ho sorteo con sujeción a los siguiehtes requi
5itos :
- a) Se introducirán en un bombo las bo!as co- -
.1-respondientes al número de viviendas que se van -
a construir para cada categoría, y- se procederá a
la lectura, por el orden alfabético que figura en
la lista A, 'de los peticionarios a los que se les ha
reconocido preferencia para optar a estas viVien
das, y el número que se extraiga para cada uno
Será el orden a todos los efectos, incluso el de
elegir vivienda, cuando ésta esté construida o
entre las agrupaciones que se formen para elegir
su solar. dentro del número de viviendas aprobado;
A continuación se introducirán en el bombo las
bolas numeradas, hásta la cifra 'que en cada ca
tegoría corresponda al total de sus solicitantes,
procediendo así a determinar el número de or
den 'de• la 'totalidad de los peticionarios a todos
los efectos ; entre ellos, elección de' -Vivienda, una
vez terminada, a los que'estén dentro del número
que corresponda a las viviendas a •construir o a en
trar en número cuando por riguroso turno les corres
ponda, al
• renunciar cualquiera de los clasificados con
derecho a vivienda, o al posible aumento del cupo
-aprobado para cada categoría'.
El- resultado de estos sorteos será publicado en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA„,
5•0 Todo el -personal que resulte beneficiario
de vivienda, por estar .dentro del número de las
aprobadas, queda obligado a justificar anté- el
Patronato en todo momento reúne los requisitos
que le dan derecho a disfrutar de una vivienda
constru'ída por el Patronato -con acceso a la prrp
piedad, especialmente acreditar los contratados
que lleven más. de cinco arios -de servicio.
6 ° Conocidas _las listas definitivas de aspi
rantes, y en otros ,actos, cuya fecha .se fijará se
guidamente, se dará cumplimiento a las normas
8 y -9 de 5 de octubre de 1963 (D. O. núm. 228).
7.0 Los sorteos previstos en el punto 4.°, para
conocimiento de los interesados, son públicos, ro
gando a los que des-e-en asistir lo hagan personal
mente, sin acompañamiento familiar, teniendo en
cuenta la limitada capacidad dellocal.
Madrid, -3 'de diciembre de 1963. El Gerente,
-Federico Curt.
Conforme : El Almirante Presidente del Consejo
Directivo, Felipe Abarzuzia.
RELACION DEL PERSONAL QUE SE RETI
RA ANTES, DEL 1 DE ENERO DE 1970 Y
TIENE PREFERENCIA PARA ADJUDICA
CION DE VIVIENDA EN MADRID
Primera categoría.
1. Acedo Cerdá, Ilmo. Sr. D. Manuel.
2. Antón Rozas, Excmo. Sr. D. Manuel.
3. Arias Berto, Alejandro.-Con aportación.
4. Avanzini Bellido; Timo. Sr. D. Guillermo.-
Con aportación.
5. Barro Pravia, Ilmo. Sr. D. Gerardo.
6. Bellmont González, D. Enrique.-Con apor
tación.
7.\ Bonaplata Caballero, Ilmo. Sr. Carlos.
8. Burgos Peña, Ilmo. Sr: D. Germán.
9. Bustillo y Delgado, Ilmo. Sr. D. José María
de.-'-Con aportación.
Caballero de Rodas r Colmeiro. Carmen.-
Con aportación.
Carbó Ortiz-Repiso, D. Manuel.
Carrasco y González-Élipe, Ilmo. • Sr. D. Anto
nio.-Con,aportación."
Corominas Gispert, Unjo. Sr. D.-Fernando.
Duarte Blanco, D. Rafael.
Escolano .Moreno, Ilmo. Sr. OT Antonio.
Fernández-Caálpa y Fernández, ilustrísimo se
ñor don Justiniano.
Fernández-Cuesta y Merelo, excelentísimo se
ñor don kaimundo. Cón aportación.
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18. Fernández de la Puente y Gómez. ilustrísimo
señor don Federico.
19. Fontán Lobé, Excmo. Sr. D. Jesús.20. Freire Tojo, D. José.-Con aportación.21. Galán Arniario, Excmó. Sr. D. Andrés.
97. García (1.Q Leaniz y Aparici, Ilmo. Sr. D. Pedro.
23. García de Mateos y Urbita, Ilmo. Sr. D. Be
nedicto.
24. Garrig-a y Musso, Ilmo. Sr. D. José Arfaría.25. Gilabert Pérez, Excmo. .Sr. D. Emilio.-Con
aportación.
26. Gómez de Barreda y de León, ilustrísimo se
ñor don José.
27. Gómez Martínez, Ilmo. Sr. D. Hermenegildo.2.1. Gutiérrez Fernández, D. Fernando.
29. Herráiz Tierra, Ilmo. Sr. D. Eugenio.-Con
aportación.
30. Jáudenes junco, Ilmo. Sr. D. José.-Con apor
tación.
31. Lallemand Menacho, Excmo. Sr. D. Luis.-
Con aportación.
32. Lapique Suárez, D. Nicolás.
33. Lobeiras Moreda, Excmo. Sr. D. Manuel.
34. López Banús, D. Manuel.-Con aportación.
35. Maldonado y Girón, Excmo. Sr. D. Luis. \
36. Martín-Pinillos y Bento, Ilmo. Sr. D. Luis de.
37. Aledina Peinado, D. Manuel.
38. Moráleda Lozano, D. Vicente.
39. Moreno Tapia, D. Felipe.
40. Naverán v Aurrecoechea, D. Pedro.
41. Pacheco Perdomo, D. Francisco.
42. Pallarés Cacha, Ilmo. Sr. D. Lorenzo.-on
aportación.
43. Peláez Fajardo, Ilmo. Sr. D. Luis.
44. Piñeiro Menacho, Ilmo. Sr. D. Prudenció.
Con aportación.
45. Pumariño García, D. Cayetano.
46. Quintas _Miranda, D. Fernando.-Con apor
tación.
47. Ramos Boquete, Doña María del Carmen.-
Con aportación.
48. Rodríguez Dopico, Ilmo. Sr. D. Ramón.
49. Rodríguez Fernández, José V.
50. Rodríguez-Toubes Vázquez, Ilmo. Sr. D. An
tonio.
51. Romero Carnero, Excmo. Sr. D. Mariano.-
Con aportación.
52. Sánchez-Barcáiztegui y Aznar, excelentísimo
señor D. Federico.-Con aportación.
53. Sánchez-Guerra y Sainz, Doña Constancia.-
Con aportación.
54. Sánchez Plaza, Ilmo. Sr. D. Federico.
55. Sirfión y Zabaletá, D. Rafael.-Con aporta
\ción.
•
56. Somoza Guarch, D. Manuel.-Con aportación.
57. Suso EJorriaga, D. Luis.-Con aportación.
58. Vera González, D. Antonio.-Con aportación.
59. Vilariño .de Andrés Moreno, D. Lorenzo.
60. Viscasillas y Navarro de Ituren, excelentísimo
señor don Eduardo.
61. Vitini Lasheras, D. Leopoldo.-Con aporta
ción.
62. Zea Marco, Ilmo. Sr. D. Francisco.
Segunda categoría.
1. Acebo Méndez, D. Sergio.
2. Atienza Gómez, D. José.
3. Arnáu Aurioles, Doña María.
4. Avilés Pérez, D. Miguel.
5. Blasco Ferrándiz, D. Matías. Con aporta
ción.
6. Brage Vizoso, D. Manuel.
7. Butler Orbeta, Doña Blanca.
8. Ferrer y de Guernica, D. José.
9. Fúster Fabra, D. Alvaro.-Con aportación.
10. Galván Cáceres, D. Fernando.
11. -García Yrigoyen, Juan Bautista.
12. Gil- González, D: Alejandro.
13. González Guijás, D. Carlos.
14. Jiménez Oruzco, D. Ricardo.
15. Martínez Navarro, D. Pedro.
16. Milán Ceballos, Antonio.
17. Pérez Vázquez, D. Angel.
18. Rivas Rey, D. Juan.
19. Rodríguez Varúla, D. Marcelino.
20. Rodríguez Vázquez, D. Mario.-Con apor
tación.
21. Roriián Fernández, D. Santos.
22. Romero Coello, D. Agustín.
23. Ruiz Rico, D. Martín.-Con aportación.
24. Sáez Hernández, D. Antonio.-Con aporta
ción.
25. Simón Ruiz, D. Francisco.
26. Vázquez López, D. Luis.
27. Ventura Massanas, Paulino.-Con aportación.
28., Villa Domínguez, D. José.
Tercera categoría.
1. Andúar Casas, D. juan.-Con aportación.
2. Caballero Rex, Francisco.
3. Campillo Espinosa, D. Félix. Con aporta
ción.
4. Comas Ribes, D.- Rafael.-Con aportación.
5. Domingo Muñoz, D. Manuel.-Con aportación.
6. Fernández Gómez, Juan José.-Con aporta
ción.
7. García Campos, D. Pedro.
8. García Hinestrosa, Joaquín.
9. Gómez Gómez, D. Antonio.
10. Lago- Delgado, D. Manuel.-Con aportación.
11. Lasso de la Vega Rivero, D. Salvador.-Con
aportación.
12. Lozano Lozano, doña Teodosia.-Con aporta
ción. -
13. Muñoz Moreno, D. Tomás.
14. Muñoz Ortega, D. Rafael.
15. Nieto Paz, D. Luciano.
16. Rivera Ameneiros, D. Francisco.
17. Sánchez Cantó, D. Juan.-Con aportación.
18. Santamaría Segarra, D. Antonio.
19. Villegas Rosas, D. Antonio.-Con aportación.
20. Zabala Morales, D. Antonio.
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Aboy Gándara, D. José.
Aguanel García, D. Pedro.
Alberola Taléns, Vicenta.,
Aldámiz-Echevarría, doña .Tosefina.
Aldereguía Amor, Excmo. Sr. D. Manuel.
Altozállo Moraleda, Inocente.
Alvarez-Arenas Pacheco, D. Eliseo.
Alvarez-Ossorio y7Ceño, D. Antonio.
Alvarez de Toledo y Mencós, D. Pedro.
Amador Franco, D. Enrique.
Amador González-Cal, D. Enrique Luis.
Amador Olcina, D. Juan Miguel.
Amorós Pérez', D. José.
Amusátegui y de la Cierva, D. Antonio de.
Amusátegui y de la Cierva, D. Enrique de.
Andrés García, D. León.
Anglada Descárregá, D. Jaime.
Antón Miranda, D. Emilio.
Aranda de Carranza, D. Ramón:
Arias-Salgado jáudenes, Doña josefina:
Arrabal Gómez, Ilmo. Sr. a Alfredo.
Arriaga y de Guzmán, D. Carlos.
Ar-riaga López de- Vergara, D. Esteban.
Arrojo Aldegunde, D. Emilio.
Arroyo Cambronerol, D. Ricardo.
Azcárate, Doña Concepción.
Azcárate y García de Lomas, D. Gumersin
do de.
Azcárate Ristori, D. Luis.
Aznar Ardois, Excma. Sr. D. María Luisa.
Aznar de 'Carlos, D. Federico.
Azpeitia Yglesias, D. Donato.
Balbás Reguér, Excma. Sr.a D. María Luisa.
Barreda Aldámiz-Echevarría, D. Carlos.
13arreiro-Meiro Fernández, D. Roberto.
Bastarreche del Carre, D. Félix.
-Bastafreche y Díaz de Bulnes, excelentísimo
señor don Félix.
Beardo Morgado, Manuel. •
Beceiro Penedo, D. Rudesindo.
Bedova Mora-Figueroa, D. Francisco.
Belando Aznar, D. 'Manuel.
Belascoaín Romero, D. Faustino.
Beltri Villaseca, doña Matilde.
Benito Ortega, D. Pedro de. -
Berenguer 1\joreno de Guerra, D Rafael.
Bernal Sierra, D. José,
Blanco Traba, D. Leopoldo.
Bonaplata González de Mendoza, D. Emilio.
Botín Pombo, D. Alberto.
Cadarso Montalvo, D. Manuel.
Cadarso Foch, D. Emilio.
Calín de Briones, D. Antonió.
-Calín de Briones, Excma. Sr.a D. d"1ia Luisa.
•
•■■
53. Calvete ,Amézaga, D. Carlos.
54. Calvete Amézaga, D. Eliseo.
55. Callejo García Amado, Ilmo. Sr. D. Eduardo
56. Campoamor Gili, D. Gabriel.
57. Cancela da Torre, D. Marcelino.
58. Cano-Manuel y de Mercader, D. José.
59. Cara-mé Díaz, D. Luis.
60. Caro Martínez, D. José.
61. Carrero Blanco, Excmo. S. D. Luis.
62. Carrero Fernández, D. Ricardo.
63. Carrero Pichot, D. Güillermo.
64. Carrero Pichot, D. José Enrique.
65. Carrero Pichot, D. Luis.
66. Carrasco González-Elipe, doña Dolores.
67. Carro Caruncho, D. Leoncio.
68. Casajús Díaz, D. Carlos. .
69. Casanova Rivas, D. Enrique.
70. Catalán Pérez-Urquiola, D. Manuel.
71. Cerio Pareja, doña Dolores.
72. Cereza Oliván, D. José.
73. Cervera Balseyro, D. Alberto.
74. Cervera y Cervera; Excmo. Sr. D. Joaquín.
75. Cervera Pérez, D. Alvaro.
76. Cervera Pery, D. José Ramón.
77. Cierva Miranda, doña Derlores de la.
78. Cierva Clavé, D. Enrique de la.
79. Clavijo Navarró., D. Tomás.
80. Coeli° de, Portugal-Martínez y Hoces, don
Iñigo.
81.. Collantes Ceballos, D. Primitivo.
82. Concha y Fernández de Sedano, D. Joaquín
de la
Conde Sánchez, D. Federico.
Contreras Ramírez. D. Tomas.
Contreras Sánchez, D. Adolfo.
Cordero Belmonte, D. Antonio.
Cortés Pardo, D. Luis.
Corral García, D. Ciríaco.
Corral Salvador, D. Luis Antonio.
Couceiro Tovar, D. Ildefonso.
Crespo Gutiérrez, D. Dacio.
Cuesta„ doña María Luisa (Vda. de Miranda).
Cuesta Milvain, doña Blanca.
Chacón Rodríguez, doña Carmen.
Dapena Corbal, D. jesús.




Delgado Mesa, D. Germán.
Deza Barrio, D. Mateo Cristóbal.
Díaz Eimil, Ti Ramiro.
Díaz de Guevara, D. Juan.
Díaz Lorda, D. Antonio.
Díaz Lorenzo, D. José,.
Díaz Vázquez. Excmo. Sr. D. Agustín..
Díez del Corral y Cerón, D. Luis.
Díez Maestro, D. Donato. •
Dolz del Castellar y Almonacid, D. L-aureano.
Duarte Lacave, doña Maria Antonia.
Duboy de Lucas, D. Antonio.
Dueñas Añino, María Jesús.
Echevarría Bilbao, Ilmo. Sr. D. Francisco.
Elías Menéndez, D. julio.
Elyira García, D, Francisco.
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115. Entrambasaguas y Peria, D. Manuel de.
116. Escalona Fernández, D. Miguel.
117. Escuaín Sánchez, Ilmo. Sr. D. Emilio.
118. Escudero Solano, D. Pedro Benito.
119. Esparza de Ordozgoiti, D. Jesús.
120. Estrella y Sánchez-Guerra, D. José.
121. Farré Afbiriaria, D. Antonio.
122. Feijoo Fernández, D. Claudio.
123. Fernández Amador, D. Antonio.
124. Fernández Beceiro, D. Luis A.
125. Fernández Cellini, D. Ricardo.
126. Fernández-Fournier Iglesias, D. Félix.
127. Fernández-Martos y Bermúdez-Cañete, don
Emilio.
128. Fernández de Mesa Montijano, D. Enrique
129. Fernández de la Reguera, D. Félix.
130. Fernández Ruiz, D. Ernesto.
131. Fernández-Truchaud y Ros, D. José.
132. Ferrer Dans, Ilma. Sra. Doña Isolina.
133. Ferrer Solano, doña Fuensanta.
134. Ferro 'Freire, Ilmo. Sr. D. Amadeo.
135. Fontán Suances, D. Francisco José.
136. Fontán Suances, D. Jesús.
137. Francés Arias-Argüello, D. Miguel.
138, Freire Tojo, D. Antonio. -
139. Franco González-Llanos, D. Hermenegildo.
140. Fuertes Bello, D. Gerardo.
141. Fúster Moren, D. Francisco.
142. Gago Fernández, D. Jaime.
143. Galarza Remón, D. José.
144. Galmes Toribio, D. Juan.
145. Galvache Cerón: D. Antonio.
146. Garcés Espinosa, D. Juan.
147. García-Abrines y Calvo, D. Adolfo.
148. García-Agulló Aguado, Excmo. Sr. D. Mi
guel Ángel.
149, García Alonso, D. Adolfo.
150. García Calama, D. Manuel.
151. García de Carranza, D. Luis María:
15Z García Freyre, -Excmo. Sr. D. José María.
153. García Freire, doña María Teresa.
154. García y García de Arboleya, dotia Emilia. .
155. García Gisbert, D. Ramón.
-156. García Ráez, doña María del Carmen.
157. García Santiago, D. José.
158. Goas Chao, D. Enrique.
159. Goicoechea Morales, D. Rafael dé.
160. Gómez de Barre,da Otero, D. José.
161. Gómez de Enguitra, D. Joaquín.
162. González tle Aledo y Rittwagen, doria Amanda.
163. González-Aller, doña María del Carmen (Viu
da de González-Cela).
164. González-Aller, D. Juan.
165. González-Aller y Aoebal, ilustrísima señora
doña Soledad.
166. González Casal, D. Juan.
167. González-Camino y Garéía Obregón, D. En
rique.
168. González Cimianó, D. Francisco.
169. González-Madroño y Simón de Altuna, don
José María. .
170. González Martín, D. José.
171. González-Novelles Encina, doña Dolores.
172. González Palomino, D. Antonio.
•
173. González Puertas, D. Valeriano.
174. González Romero, D. Enrique.
175. González-Ybarra García, D. Luis.
176. Grau Sbert, I). Mariano.
177. Gregorio Alvarez, D.. Adolfo.
178. Guerrero Curbera, D. Guillermo.
179. Gttillerma y de la Escosura, doña Carlota.
180. Guitart de Virto, D. Ramón.
181,. Gutiérrez Moi'-ites, D. Juan.
182. Gutiérrez Seri'm, D. José Manuel.
183. Hernández Angosto„ doña Silveria.
184. T-Iernández Bódalo, D. Leonardo.
185. Hernández Oramas, D. Antonio.
186. Hernani Icaza, D. Juan M.
187. Herráiz e Hidalgo de Quintana, I). Antonio..•
188. Herráiz e Hidalgo de Ouintana, D. César.
189. Hervella Tovar, D. Luis.
190. Iglesias Alonso, doña María de los Angeles.
191. Iglesias Pereira, D. José Carlos.
192. Iglesias de Ussel Lizana, doña- Elvira.
193.- Inclán Giraldo, D. Jaime de.
194. Infiesta y Díaz de Villegas, D. Manuel de la..
1951 Ivisón Sánchez-Romate, doña Mariana.
196. ,Taqueti Santos, D. Gerardo.
197. ráudenes Agacino, D. Eugenio. •
198. .fáudenes Agadno, D. José- Ramón.
.199. Táudenes Alvarez, D. Emilio.
200. Jiménez Cisneros, D. José María.
201. Jofre jáudenes, doña María del Carmen.
207. Lago de Lanzós González, D. Claudio
203. Laín González, D. Alvaro. •
204. Lario Pérez, D. Rafael.
205. Larios Fernández, D. Rafael.
206. Lazaga, Excma. S.a D. Margarita.,
207. Lazaga y Topete, D: Juan B. •
208. Lázaro Rodríguez, D. Ignacio.
209. Lema Díaz, D. Ramón.
210.- León García, D. Alfonso.
,211. Leste y Cisneros, D. Teodoro de.
212. Liario Pacheco, D. Francisco.
213. Liario y 'de Vierna, D. Luis María.
214. Liesa Morote, D. Francisco de A.
215. Lizana Ussel de Guimbarda, ilustrísima señora
doña Adela.
López de Asiaín y Selva, D. Alberto.
López-Cortijo y González-Aller, D. Joaquín.
López-Dóriga y Pérez., D. Manuel Carlos.
López Guarche, Ilmo. Sr. D. Manuel.
López jurado, D. José.
López Martínez, D. Antonio.
López-Perea -Lloveres, D. Vicente.
López Rodríguez, D. Evaristo.
•
López Rodrigtiez: Ilmo. Sr. D. Venancio.
Lorenzo Lara, D. Vicente.
Lostáu Santos, Ilmo. Sr. D. - Alfredo.
Manso Díaz, Excmo. Sr. D. José.
Manso Ouijano, Manuel María.
Manzano Enguídanos, D. Juan Manuel.
Manzano Rodríguez, D. Miguel -Angel.
Marabini Díaz, D. Ponwilio.
Márquez Piñero, D. Rafael-.
• Martí Narbona, D. Rafael.
Martín ARegue,..,D. Carlos.
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236. Martín Carrillo, D. Luis A.
237. Martín Ivorra, D. Fernando.
238. Martínez López, D. José.
239. Martínez Nafría, D. David.
240. Martínez Rodríguez, D. jerónimo.
241. Martínez de Velasco y Juan,.D. Ramón.
242. Martínez Vilar, Ilmo. Sr. D. Vicente.
243. Masip Acevedo, D. Rogelio.
244. Mateo y Vivancos, doña Marta Luisa. •
245.. Maza Dabén, D. José María.
246. Meca Pascual del Pobil, D. Antonio.
247. Meléndez Bojart, Excmo. Sr.- D. Fernando.
248. . Menéndez García, D. Nicanor.
249. MeneSes.Toledaílo, D. Isidoro.
250. Mezquita Fores, D. José.
251. Mínguez Suárez-Inclán, D. Ricardo.
252. Mingorance Marqués, doña Mercedes.




Miranda Maristany, D. Augusto.
255. Molíns Sáez-Díez, D. Luis.
256. Montaner Delgada, D. Joaquín.
257. Montojo Belda, D.,,Ramón.
258. Morales Moret, D. José.
s
259. Moreno Fernández,- excelentísima señora dola.
Concepción.
260: Moreno Fernández, Excmo. Sr. D. Salvador.
261. Moreno Teijeiro, D. Angel. ,
262. Moscos° del Prado, Ilmo. Sr. D. José.
263. Muñoz-Cobo Fresco, D. Francisco.
264. Muñoz Leo, D. Diego. ••
265. Muñoz León Alvarez-Ossorio, D. Antonio.
266. Murúa .Quiroga, D. julio-.
267. Nalda y Díaz de Cuesta, D. Antonio.
268. Nardiz Vial, D. Fernando.
269. • Navarro Antón, D. Emilio.
270. Navarro Dagnino, Ilmo. Sr. D. Juan.
271. Navarro Revuelta, D. Carlos.
272. Nieto González, D. Maximiano.
273. Nieto Moreno de Guerra, D. José Antonio.
274. Nieto y Moreno de Guerra, D. Luis.
275. Nieto Noya., D. Manuel.
276. Noriega Labat, María
277. Ñúñez García, D. José Maríh-.
278. Núñez Simón, D. Manuel.
279. Obrador Serra, D. Francisco.
280. 011ero de la- Rosa, D. Manuel.
281. Orbe, y Cámara, D. José Luis:
282. Ordóñez Mapelli, Excmo. Sr. D. Melchor.
283. Oria de Rueda Fontán,' D. Alfredo.
284. Orueta Díaz, D. Manuel.
285. Otero. Quintil', doña.Cándida.
286. Oteró Ouintía, D. Manuel.
287. Ozámiz, doña María Luisa.
--
288. Ozámiz Rodríguez, doña Adela.
Z89. Padilla Manzuco, D. Juan Manuel.
290. •Palazuelos Gutiérrez, D. Alfonso.
291. Palomino Blázquez, D. Rafael.
292. Páramo Cánovas, D. Ramón.
293. Pardo de Donl-ebún y Braquehais, D. Jüan.
294. Pardo Mille, D. Ignacio.
295. Parga .Rapá, Ilmo. Sr. D. Francisco.
296. Parga Rapa, D. Manuel.

































































Pascual Zubiri, D. Antonio.
Pastpr Tomasety,.Excmo. Sr. D. Juan.
Pereiro Casal, D. Manuel.
Pérez Adsuar, D. Pedro.
Pérez Escolano, D. Eduardo.
Pérez Filgueira, D.Ramón.•
Pérez Galiana, D. Ginés.
Pérez Gutiérrez, D. Victoriano.
Pérez López, doña Manuela.
Pérez-Olivares -Fuentes, D. Guillermo
Pérez-Tinao Gómez, D. Antonio.
Pérez Villacastín, D. José.
Petrovelly Robles, D. Enrique.
Piñera y Rivas, D. Alvaro de la.
Poole Pérez-Pardo, D. José Enrique.
Porta de la Encina, D. José.
Señora viuda de Prado.
Ramis Cabot, 13-. Miguel.
Ramos-Izquierdo -y Reig, Ilmo. Sr. D. Juan.
Rechea Moreno, doña Vicenta.
Regalado Aznar, D.. Francisco.
Regalado Aznar, D. Pedro.
Rein Garret, D. .Jaime.
Reindso Martínez, D. José.
Rey , Díaz, José Lorenzo.
Reynaldo Halo, doña Elvira. _ •
Ripollet de la Cruz, Ilmo. Sr. D. Emilio. -%.•
Rivas Fabal. Ilmo. Sr. D. José Enrique.
Rodríguez-Carreño y Manzano, D. Agustín.
Rodríguez Ceñal, D. Julio.
Rodríguez Naveira, D. José. o •
Rodríguez Reigada, doña María Isabel.
Rodríguez de Rivera y Riquelme,_ D. José.
Rodríguez Roda Casanova, D. Patricio.
,Rolandi ,Gaite, D. Enrique.
Roldán Calvo, doña María Teresa.
Romero .Alvarez, D. -Fernando.
Romero Caramelo, D. Guillermo.
Romero Caramelo, D.. Juan José.
Romero Castro, D. Nicolás.'
Romero Manso, Ilmo. Sr. D. Juan.
Ruiz de Azcárate y Marset, D. Pablo.
Ruiz de Galarreta y Mocoroa, D. Alberto.
Ruiz Ullate, doña Josefa.
Rtite Domingo', D. Luis.
Saiz de Abaúnza, D. José.
Salas Cardenal, D. Guillermo de.
Sánchez Andrada, D. Juan Miguel.
Santoma Casamor, Ilmo. Sr. D. Luis.
Santos Lasórtegui, Ilmo.. Sr. D. Alfonso de los.
Santos López,\ D: Manuel.
Santos y Martínez-Añíbarro, D. Gonzalo de
los.
Sanz Aponte, D. Fernando.
.Segado. Bernal, D. Miguel.
Seoane Sedes, D. José.
Sevilla González, -D. José Manuel.
Si-vera Pascual; D. Luis.
Sobrón González, D. José Luis.
Solana Campuzano, D. Máximo.
Soto Martínez, D. Basilio.
Suances de Viñas, D. Fernando.
Suardíaz Valdés, Excma. Sra. D. Cristina.
Suárez Abeleira, doña María rernanda.
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361. Suárez Altozano, 0. José María.
362: Suárez de Avila, D. Juan Pedro.
363. Suárez Egea, D. José: -
364. Tayiel de Andrade Martínei, D. Francisco.
365, Tenorio del Río, D. Emilio.
366. Togores y González-Aller, D. Emilio.
367. Tomás Monserrat, D. José.
368. Tomé Bona, D. Carlos María.
369. Tormo•Reig, D. Gonzalo.
370. Torres Fernández, D. Angel.
371. Touririo Martínez, D. José.
372. Urbano Melchor, D. Ricardo.
373. Urquidi Martínez, D. José Antonio.
374. Urrios y García de la Serrana, D. José
nacio.
375. Valdelomar de la Vega,- D. julio.
376. ValYarino Serís-Granier, D. José María.
377. Valle García, D. Primitivo del.
378. Vázquez Pascual, D. Aurelio.
379. Velasco Romero, D. Luis.
380. Vial y Diestro, D. Luis de.
381. Vidal Venturini, D. Manuel. \
382. Vierna y Velando, Excma. Sra. D. Sofía de.
383. Vigier (le Torres, Ilmo. Sr. D. Agustín.
384. Vignote Alonso, D. Ignacio.
385. Villagrán de Cárdenas, D. Pedro.
386. Villamayor González, D. Andrés.
387. Viscasillas Rodríguez Toubes, D Juan An
tonio.
388. Vizcarrondo Llamas, D..José Rafael de.
389. Yáñez Rodríguez, D. Alejandro.
390. Yraola y Rodríguez Guerra, D. Jesús Ma
ría de.
391. Zábala, doña Mercedes, Vda. de Cervera.
DT
Segunda categoría.
1. Aguirio Montenegro, D. Manuel.
2: Agustín Puras, D. Julián de.
3. Alberdi Fernández, doña María del Carmen.
4. Alonso Lorenzo, D. Luis.
5. Alvarez Martín, D. Anselmo.
6. Amar Santos, D. José.
7. vAranda Jaramillo, D. José.
8. Arteaga Pérez, doña Remigia.
9. Balcázar Soler, D. Rafael.
10. Beceiro Penedo, D. José Antonio.
11. Bisbal- Amengual, D. Vicente.
12. Blanca Carlier, ..D. Juan de Dios.
13.. Blanco Pereda de .Montojo, doña Matilde.











Cámara Díaz, doña Emma de la.
Carballo Rodríguez, D. Nicolás.
-
Cardona Ramón, D. Antonio.
Carnevali Barios, doña, María del Pilar.
Carnevali Barios, doña Juanita.
Carrascosa Barrón, doña María del Carmen.
Carrascosa Barrón, doña María Josefa.
Casanova Blanco, • D. José.
Cervirio Brufau, D. Carlos.
Córdoba y del Amo, doña María de los An
geles de. •
25. Cornago Fernández, doña Rafaela.
































































Cumbrera Pérez, D. Francisco Luis.
Curras Busto, D. Cándido.
Chao Pérez, D. Antonio.
Donate Caballero, D. Rafael..
Don y de Abadal, D. Ramón de.
Escribano Benite, D. Ramiro.
Fajardo Mateos, Ilma. Sra. D. María Do
lores.
Fernández Bengoechea, doña Gloria.
Fernández Bengoechea, doña, María Luisa.
Fernández Buján, D. Ramón.
Fernández Hervás, D. Francisco.
Fernández-Loaysa y Pinzón, D. José.
Fernández Marín, D. Gaspar.
Fernández Martín,- D. Melchor.
Fernández Martínez, doña, Angeles.
Fernández Martínez, D. José.
Fernández Mascaró, D. Julio.
Fernández Rodríguez, D. Cipriano.
Fernández Rodríguez, D. Víctor M.
Frontán Cereijido, D. José.
Frutos Arriba, D. Luis.
Galindo Delgado, doña María Luisa.
Galve Com'ellas, D. Rafael.
Gallardo Palacios, D. Miguel.
García García, D. Antonio.
García García', D. José María..
García Mateos, D. Carlos.
García Navarro, doña Juana Teresa.
García Palomero, D. Gonzalo.
García Rodríguez, D. Carlos.
García San Segundo, D. Enrique.
Garea Muñoz, D. Ramón.
Gil Domínguez, D. Ernesto.
Gómez Corraliza, D. Valentín.
Gómez López, doña María del Pilar.
Gómez Rey, D. Alfonso.
González Camoyano, doña, María, del Carmen.
González García, D. Juan.
González Larrea, D. Cástor.
González Núñez, D. Victoriano.
González Vicente, D. Isaac.
Granja y Granja, D. Eliecer.
Grediaga Bueno, D. Agustín.
Gutiérrez b5pez, D. Manuel.
Hernández IVIagán, D. José.
Hernández - Sacristán, D. Emilio.
Hurtado_ Castellanos, D. Luis F.
Ibáñez Ibáñez, D. Mariano.
Jaime Moreno, D. Francisco.
Jarillo de la Espada, doña Julia.
Jiménez Aiontalar, 1). Juan Antonio.
Lara Urbano, D. Francisco.
Laurence Martínez, D. Luis.
Limón Orta, D. Francisco.
López-Acevedo Campoamor, doña. María.
López Fernández, doña María de la Fe.
López y López, D. Jesús.
López Méndez, D. Felipe.
Llopis Fernández, doña Tecla.
Mariscal de Casas, D. Rafael.
Martín Vilches, doña Carlota.
Martínez García, D. Antonio.
Martínez, doña Tomasa, Vda. de Ramos.

















































Martínez Mulero, doña D'olores.
Meizoso Tenreiro, D. José.
»
Monjas Yuste, D. Benjamín-2
Montero 'y de Aicárraga, doha Dólores.
Morales Morales, D. Antonia. J.
Moreno, doña Dominga, Vda. de Rojas.
Muñoz García, D. Manuel.
Navarro Ofts, D. Vicente.
-Ocari-ipo- Varela, D. julio.
011ero Barragán, D. Francisco.
Oneto Gago, D. Manuel.
Otero Fontán, D. José:
Otero Presa, D. Ricardo.
Panfil López, D. José.
Pardo Rodríguez, D. Joaquín.
Par.eja López-Cózar„. D. Federico
Parra Jiménez, doña Isabel.
Pedreiro Ramos, D. Manuel.
Pena Rodríguez, D. Manuel.
Pérez Fernández, D. José,
Pinzas Lorenzo, D. Mo.desto J.
Piñeiro Viqueira, D. Horacio.
Polvorosa Molledo, D. Florencio.
Pozas Griñón, doña María.
Prado Nogueira, doña Rosario.
Puente González, D. José.
Querol Lombardero, señorita María del Pi
lar de.
Ramallo Padín, D. Antonio.
Ramírez Castelo, doña Rosarie-.
Ramo Mesple, D. Joaquín.
Regil Mora, D. Pedro.
Requejo Vizoso, D. Manuel.
Ripoll Lecuona, D. Javier.
Rivera Varela, D. Antonio. •
Rodríguez Hernández, doña Encarnación.
Rodríguez Núñez, D. Antonio.
Romero Orta, D. Juan.
Ruiz García, D. José. -
•Ruiz Merino, doña Pilar.
Ruiz Romero, D. Alberto.
Sabao Rodríguez, D. Santiago.
Salan Adame, D. Cándido.
Salcedo del Valle, D. José.
Sánchez Fernández, D. Baltasar.
Sánchez-Gómez Marina, D. Luis.
Sánchez Pastor, D. Antonio.
Santonja Fernández, Doña María.




138. Senis Sacristán, doña María:1'
139. Sobrado Soto, D. Juan Oscañ-).
140. Soler N_Táguez, D. Tomás.
141. Souto -Gómez, D. AntQlín.
142. Suárez Alvarez, doña María de la Presenta
ción
143. Tamay-o Monedero, doña Francisek.)
'
144. Torralba López-Obrero, doña Mafia Cristina.
145. Torres Rebollo, D. Fulgencio.
146. Torres Fernández, doña Elena..
147. Ureta Jiménez, doña Elena. .
148. Vadillo Alesanc.o, -d9fia • Ester.
149. Valero Gonzáléz, D. Francisco.
150. Vargas Vela, D. Manuel.
151. Vázquez Doce, D. Angel.
152. Vázquez Gómez, D. Ricardo.
153. Vázquez Reinad, D. Francisco.
154. Vázquez Suárez, D. Eugenio.
155. Vázquez y Vázquez, doña Zulima.
156. Vila Segura, D. José.
157. Vivancos García, doña María de los Angeles.
158. Vivancos Rodríguez, D. Francisco.
159. Vivancos Martínez, D. Miguel.




















































Abril Chaves, D. Francisco.
Achúcarro Larrazaga, D. José.
Alcaide Gagete, D. Diego.
Almenara Rodríguez, doña Ana María.
Alonso Esteban, D. Pedro. -
Alonso Lucas, D. Rufino.
Amo López, D. Antonio de.
Amorín Martín, D. Julián.
Andrés Falcón, D. Joaquín.
Arina Arina, D. Sandalia.
Arroyo, Izquierdo, D. Vicente.
Barrachina Berenguer, D. Jesús.
BIaya Pujante, D. Fernando.
Bernal Mateos, doña Juliana.
Blanco Blanco, D. Manuel.
Blas _de Ouer, D. Melchor de.
Borque López, D. Antonio.
Braña Arance, D. José.
Bray Moreno, Excma. Sra. D. Elisa.
Caballero Chozas, D. Luis.
Camarasa Meras, D. Francisco.
Campillo Martínez, D. José.
Cantón García, doña María del Carmen.
Cantos • Peña, doña Isabel.
Cardetal Iñigo, D. Julián.
Carregado Castro,. D. Domingo.
Casar Zapater, D. julio del.
Castaños Martín, D. Lorenzo.
Castelló Mendoza, D. Francisco.
Castro Torné, D. •Francisc/o.
Cervero Alemany, D. Carlos.
Cisnerós Gutiérrez, D. Alfonso.
Collazo Piedras, doña Soledad.
Conejos Vicente, D. Agustín.
Cores Pardo, doña Consuelo.
Cubiella Busta, D. Alberto.
Cuevas García, D. Fileas.
Delgado Ros, D. José.
Díaz Benítez, doña Francisca.
Díez Díez, D. Florentino-.
Díaz Ruz, D. Rafael.
Díez Pinillos, doña Ambrosia.
Domínguez García, D. Francisco.
Domínguez Luna, D. Carlos.
Dopico Prieto, D. Gervasio.
Durante Bravo. D. Victoriano.
Durio Muñoz de Bustillo, D. Enrique.
Escribano Parrilla, D. Francisco. -
Esteban junquer, D. Santiago.
Estébanez López, doña María.
Feito Ca.sarejos D. JoSé.
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52. Fernán Bartolome', doña Juana.
53. Fernández de Alba, D. Juan Manuel.
54. Fernández Cervantes, D. Antonio
55. Fernández Estrada, D. Víctor.
56.. Fernández García, doña Angeles.
57. Fernández García, doña Emma Rita.
58. Fernández Martín, D. Félix. -
59. Fernández Polvorinos, D. Felipe.
60. Fernández Suárez, doña María del Pilar.
61. Fernández Téllez, D. Manuel.
62. Fernández Vidal, D. Ramóu.
63. Fraile Hernández, D. Martín.
6.4. Fuentes Romojaro, D. Rafael.
65. Galtier Lozano, O. José María.
66. Galván Cáceres, doña María Teresa.
67. Galván Octavio de Toledo, D. Lorenzo.
61/4. Gálvez Mérida, D. Julián.
69. Gallardo Trenado, doña Juana.
70. García Alonso, D. Víctor.
71. "García Pavá, D. Joaquín.
77. García Pavá, D. Miguel.
73. García Pérez, D. Juan José._
74. García Sanz, D. Avelino.
75. García del Valle Escolar, D. Félix.
76. Gardelegui y Galina, D. Pedro.
77. Gar.rote Gutiérrez, D. Tomás.
78. Gil Burgos, doña Isabel.
79. 1 Gil Hernando, D. José.
80. Gómez Urtiaga, doña Carmen.
81. Górez Valencia, D. Ricardo.
82. Goncalves Incógnito, D. Manuel.
83. González Díaz, D. José Luis.
84. González Muñoz, doña Amparo.
85. González Pérez, D. José -Manuel.
86. Granados Hernández, D. José María.
87. Guerrero Llull, D. José Luis.
88. Guirao Ceballos, D. Fernando.
89. *Hernández Madrid, D. Valentín.
90. Hernández Seoane, D.. M. Angef
91. Herrera Vehils, D. José
92. Húmero Maroto, D. Antonio.
93. Iglesias Outomouro, D. Antonio.
94. Illana Olalla, D. Pantaleón.
95. Iravedra Lugilde, doña María del Socorro.
96. jerez Galindo, doña Lorenza.
97. riménez Malpica, D. Lorenzo.
98. Jiménez Pedemonte, D. Enrique.
99. jordá Biosca, D. Francisco.
100. fosé García, doña María de la Concepción.
101. Rifado López, D. Florencio.
102. Lafuente Corona, D. Francisco.
103. Lamas Lado, D. José.
104. Lampre López, doña Dolores.
105. Laso Tobía, D. Angel. -
106. Lobato Escamilla, doña Dolores.
107. López de Arenosa. y Rodríguez, D. Severino.
108. López Basanta, D. José.
109. López García, D. José.
110. López y López, D: José Luis.
111. López Martín, D. Domingo.
112. López-Mora y Simonet, D. Francisco.
113. López Pontón, D. José.
114. López Tomás, D. Jesús.


































































Lozano Sánchez, D. Felipe.
Lozano Sanz, D. Francisco.
_
Luengo Cabezas, 1). Rafael.
Maceiras González, 1). Eduardo.
Macías Bachiller, D. Rafael.
Macías Otero, D. Antonio.
•Magán Ortiz, D. Eduardo.
Manteca Francés, doña. Francisca.
Marcos Delgado, D. Francisco.
Marcos García, D. Leonardo.
Marticorena Lacorte, I). Angel.
Matas Nat, D. 'Rodolfo.
-Martín Ázanza, doña María del. Carmen.
Martín Barcáiztegui, doña Carmen.
Martín Calvillo, D. Argelio.
Martín Fernán, D. Mariano.
Martín Martín, D. Adrián.
Martínez Alonso, D. Manuel.
Martínez Asenjo, D. Francisco.
Martínez Balleste-ros, D. Juan José. -
Martínez Expósito, D. Alfonso.
Martínez Galisteo, Dit Pedro.
Martínez Iglesias, D. Alfredo.
Martínez López, D. Jaime.
Martínez Montero, D. Angel.
Mascarell Martín, D. José. -
Mateo Muñoz, D. julio.
Medina Zaldívar, D. Tomás..
Menéndez Cabañas, D. Ramón.




Merino Merino, D. Donato.
Miguel Salas, D. Angel.
Miralles Hernández, D. Bartolorné.
Molina Benítez, D. Domingo'.
Montero García, D. Antonio.
Morales Esparza, D. Miguel.
Moratilla Ritiz, D. Daniel.
Morellón Casado, D. José.
Moreno Vega, D. José.
Morera Mana, D. Julián. •
Mula Lorente, D. Antonio.
Muñoz Fernández, I). Juan.
Navarro Crespo,-D.' Alfonso.
Navarro_ Zamorano, D. Juan • Miguel.
Novoa Sierra, D. Manuel.
Olalla Gonzalo, D. Pablo.
Olmedo Luque, D. Manuel.
Olegario Martínez, D. Daniel.
Orjales Valcárcel, doña Dulce María.
Ortega Marón, D. Diego.
Ortiz Guerrero, D. Gregorio:
Otero Alonso, D. •Iósé Antonio.
Pacheco Rael, D. Sebastián.
Parra Cuéllar, doña .Rufina.
Parra Rubio, D. Manuel.
Patiño Martínez, doña Mercedes..
Paz Román, D. Esteban de la.
Pérez Aparicio, D. Secundino.
Pérez Cuevas, D. Delfín.
Pérez González, D. Angel.
Pérez' 1\4cías, D. justo.
Pérez Santamaría, doña Lina.
Pérez Solís, D. José María.
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180. Pérez Vicente, D. Angel.
181. Pernas Castro, D. Ildefonso.
182. Pernas Salamanca, D. Francisco.
183. Portals Míguez, D. Leandro.
184. Pozo Nieto, D. José del.
185. Pulet García, D. Fernando. -
186. Pulido Jiménez, D. Santos.
187. Ramos Martínez, doña Dolores..
188. Ramos Témez, D. José.
189. Reollo de Juan, D. Francisco.
190. Requena Pinilla, D. Daniel.
191. Revilla Costales, D. Emilio.
192. Ríos Sordo, doña Francisca.
193. Rivas Maestro, D. Pedro.
194: Rivero Izquierdo, D. Angel.
195. Rodríguez Fernández, D. Manuel.
1962 Rodríguez Monje, D. Alfonso.
-197. Rodríguez Moreno, doña Ana.
198. Rodríguez Ramos, D. Julio.
199. Roldán Mari, D. Joaquín.
200. -Roldán Rubio, D. Pablo.
l'‘ 202 aRomeroRato, doña Ana María.201. Romero Bermúdez, doñ Benigna.v -k '203. Rosendo Rivas, doña Ana.
S 1 204. Ruiz Cayuela, doña Josefa.
l' 205. Ruiz Escudero, D. Antonio.
,,1 206. Sampedro Alvarez, D. Bruno., \ 207. Sánchez Alonso, D. José.
208. Sánchez Conesa, D. Francisco.
209. Sánchez Rodríguez, D. Felipe.
210. Sánchez Vicente, D. Abilio.
,
211. Sánchez de Vicente, D. Roge-lio.
212. Sancho Llopis, D. Emilio.
- 213. Santamaría Alano, D. Miguel.
214. Santana Gómez, D. Baldomero.
215. Sanz Bartolomé, D. Eladio.
216. Sanz Sánchez, D. Manuej.
217. Sanz Sánchez-Seco, doña María Luisa.
218. Sediles Train, D. Antonio.
219. Seoane Abad, a Leopoldo.
220. Serrano de la Presilla, D. Antonio.
221. Sierra Turrión, D. José.222: ,Silv-erio Guerrero, D. Electro.
223. Solano Carpintero,' D. Emilio.
224. Talión Cejudo, D. Manuel.
225. Tamayo Fuenteandrés, D. Carlos.
226. Tejeda Carazo, D. Manuel .de.
227. Tordesillas López, doña María Antonia.
228. Tortajada Jiménez, D. José.
229. Urquizá Páez, D. Antonio.
230. Vaamonde Docampo, Victoriano.
231. Valcárcel Garrido, D. Erancisco.
232. Valle Bernal, D. Jesús.
233. Vázquez Cortiñas, D. José..
234. Vázquez Muñiz, D. José.
235. Vázquez Resino, D. Ernerenciano.
236. Vidal Martínez, D. Manuel.
237. Vidales García, D. Gerardo.
238. Vita Simón, D. Teodoro.
239. Vizoso Garrido, D. Luis.
240. Yagüe Gómez, D. Amador.





Don Juan Ortiz Cuerda, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 131 de- 1961, seguido en la Comandancia Militar
de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento se ha declarado
justificada la pérdida de la Cartilla Naval del inscrip
to de este Trozo Antonio Dorado Esteban,« núme
ro 20 de 1958.
Quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a
la Autoridad competente.
Ceuta, 9 de noviembre de 1963.-E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Juan Ortiz
Cuerda.
(496)Don Antonio López Seco, Teniente de Navío, juezinstructor del expediente número 733 de 1963,instruido por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto de este Trozo Antonio Ló
pez Vázquez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado
documento.
Sada, 27 de noviembre de 1963.-El Teniente de
Navío, juez instructor, Antonio López Seco.
(497)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de . Marina, Juez instructor de expedienteinstruido por pérdida de Cartilla Naval de Román
Figueira Loroño,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad - judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
illagarcía, •8 de noviembre de 1.963.-E1 Co
mandante de Infantería tie Marina, juez instructor.
Elov Rodríguez Rodríguez.
(498)Don Elov Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expedienteinstruido por pérdida ,de Libreta de Inscripción.Marítima y Cédula de Juan Cardalda' Bea,
Hago saber : Que por decreto de la Sup-erior Autoridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidadel que haga uso del mismo.
Villagarcía, 28 de noviembre -de 1963.---E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,Eloy Rodríguez Rodríguez.
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(499)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
instruído por pérdida de Libreta de Inscripción
Marina de"Belarmino Rial Cores,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
•
Villagarcía, 28. de noviembre de 1963.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Eloy Rodríg-uez Rodríguez.
(500)
Don Eloy Rodríguez Ro«dríguez, -Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Libreta de InscripCión
Marítima de .Gabriel Rial Suárez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documenta; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 28 de noviembre de 1963.—E1 Co
mandante de Infantería de
• Marina, juez instructor,
Eloy Rodríguez. Rodríguez.
(501)
nDon Eloy Rodríguez, Rodríguez, Co -l'andante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Libreta de .Inscripción
Marítima de Manuel Custoya Peña,
" Hago saber: Qué por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado .
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 28 de noviembre de 1963.—E1 Co
mandante de Infantería de Matina, Juez instructor,
Eloy Rodríguez Rodríguez;
(502)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de
In
, fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima de Juan Rivas Nieti),
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 28 de noviembre de 1963.—El
Co
mandante dé Infantería de Marina, Juez instructor,
Eloy Rodríguez Rodríguez.
(503)
Don Éloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido pdr pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima de • Carlos Franco Boullosa,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
viciad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo.,dicho documento; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcia, 28 de noviembre de 196.—El .Co
nymdante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Eloy Roilríguez Rodríguez.
(504)
\Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima dé Domingo Moled° López,-
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 28 de noviembre de 1963.—El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Eloy Rodríguez Rodríguez.
(505)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima de Sergio Caamaño Fachado,
Hago saber : Oue por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha. sido declarado
nulo 'dicho documento ; incUrriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 28 de noviembre de 1963.--7E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Eloy Rodríguez Rodríguez.
(506) i
Don Alejandro Saiz Salas, -Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo «de 18 del actual
se declara nula y sin valo`r alguno la Libreta de Na
vegación del inscripto del Trozo de Corme Juan Ma
nuel López Chans, folio número 180 de 1961, que. _
había sido expedida por esta Ayudantía en 27 de no
viembre de 1961 ; _incurriendo en responsabilidad la
persona que habiéndola hallado no haga entrega
de
la misma a las Autoridades de Marina.
Corme, 27 de novierare de 1963.---El Alférez de
Navío, Juez instructor Alejandro Saiz Salas.
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(507)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo José Acción
Graria se declara justificado dicho extravío, quedan
do, por- tanto, nulo y sin valor ; haciéndose respon
sable a la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 30 de noviembre de 1963.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, José T7aldivia.
(508)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Tarjeta-Guía tipo "E", Licencia F.N. número 5718,
que amparaba la pertenencia de una escopeta marca
_
"Faisán" propiedad del Brigada Mecánico de la Ar
mada D. Antonio Sanz Serantes se declara justificado
dicho extravío, quedando, por tanto, nulo y sin efec
to ; haciéndose responsable la persona que lo posea
y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 29 de noviembre de 1963.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia.
(509)
Dón José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Juan Agrás Fuentes se declara justificado di
1 cho extravío, quedando, por tanto, 'nulo y sin efecto
dicho documento; haciéndose responsable a la perso
na que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
1E1 Ferrol del Caudillo, 30 de noviembre de 1963.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, José Valdivia.
(510)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan-_
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
*Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Constantino Moreno Permuy se declara
justificado dicho extravío, quedando, por tanto,
nulo y sin efecto ; haciéndose responsable la per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 29 de noviembre de 1963.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, José Valdivia.
(511)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Evaristo Landeira Regueiro se declara
justificado dicho extravío, quedando, por tanto, nulo
y sin valor ; haciéndose responsable la persona que
lo posea v no lo' entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 30 de noviembre de 1963.—
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, José Valdivia.
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